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Aus
der Abteilung Buntes und Vermischtes folgende Preisfrage: Wie heißt die Königin
von Kanada?
Sie heißt Elizabeth Alexandra Mary Windsor und wohnt gewöhnlich im Buckingham
Palace in London.
Also die Königin von England? Oh nein. Die Königin von Kanada.
Das klingt jetzt albern und ist es eigentlich auch, aber Liebhaber staatsrechtlicher
Begriffsjurisprudenz können sich an so etwas freuen, wie hier ausführlich begründet.
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Ein souveräner Staat kann nicht die Königin eines anderen Staates zum Oberhaupt
haben. Daher muss es sich staatsrechtlich um verschiedene Personen handeln. Es
gibt Mrs. Elisabeth Windsor. Es gibt die Königin von England bzw. des Vereinigten
Königreichs. Und es gibt die Königin von Kanada.
Die drei Körper der Königin, sozusagen.
Oder vier, wenn man Australien noch dazu nimmt. Oder siebzehn, wenn man
Antigua und Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Grenada, Jamaika, Neuseeland,
Papua-Neuguinea, Salomonen, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vincent und die
Grenadinen und Tuvalu noch dazu nimmt.
Siebzehn Körper. Die arme Frau.
P.S.: Auf der Website der kanadischen Regierung ist ohnehin ganz offiziell von der
"Queen of Canada" die Rede.
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